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本， 并剔除期间被 ST、PT 的或主营业务发生变动的上市
公司，一共获得 433 个混合样本。 行业分类标准采用证监
会行业标准，并结合其主业进行识别，主要包括代码为 D01、
D03、D05、F01、F03、F09、F11 等行业， 数据来源 深 圳 国 泰 安












明如表 1 所示。 从理论模型我们可以推断出如果存在政府对









以视为充分竞争行业的制造业 2002－2007 年 A 股上市公司，
剔除 ST、PT 类和有异常值、缺失值的公司，总共获取 3039 个
样本作为对照组。 对照组的分年度 Roe 同时作为管制强度指
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总体样本组 行业类别 1 行业类别 2 行业类别 3 行业类别 4
表 3 总体与分行业回归结果
注：* 10%的水平下显著 **5%的水平下显著 ***1%的水平下显著
标计算公式里面的竞争性行业平均净资产收益率的来源。 表



























公司，行业类别 2 为自来 水 等 行 业 的 样 本 公 司，行 业 类 别 3
为交通运输行业，行业类别 4 为公路、桥梁、机场、港口等收














从分行业回归结果来看，行业类别 2 和行业类别 3 的回
归方程整体不够显著，究其原因我们认为应归因于样本量过















类别 2 和 4 我们则将之归入完全垄断行业。 在这两大分类的
基础上，我们再次进行分组回归，结果如表 4 所示。
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